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Resumo: O presente texto refere-se a uma oficina ministrada aos cursos de Psicologia da 
UNOESC campus de Pinhalzinho e São Miguel do Oeste, em abril de 2020. Tratando da 
temática da Análise de Discurso Francesa (AD) como possibilidade metodológica para o 
desenvolvimento de pesquisa acadêmica, buscou-se através dessa oficina, mediada 
através de webconferência, propiciar aos discentes um primeiro contato com a AD, 
através de suas bases fundamentais. Dividida em três momentos, abordou-se no primeiro 
deles as bases históricas constitutivas da AD bem como suas intersecções teóricas com a 
psicanálise e o materialismo histórico. Em um segundo momento, discutiu-se sobre 
mecanismos de análise, dos quais o pesquisador se vale na construção de seu mecanismo 
analítico. Por fim, diante da necessidade de compreender o processo de análise em 
funcionamento, articulando teoria e prática, analisou-se um conjunto de sequências 
discursivas, títulos de reportagens acerca da posição de diferentes governos frente a 
pandemia do Covid-19. Buscou-se assim, juntamente com os participantes, construir 
sentidos a partir dos títulos, articulando-os com a base teórica até então abordada. Ao 
fim da exposição, pôde-se confirmar que a AD francesa, se presta de forma eficaz ao 
desenvolvimento de pesquisas acadêmicas na área da psicologia/psicanálise. 
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